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試 験 場 ｜；志願省数欠席者数 J受験者数
人人人ぷ郡大学 7, 314 366 6, 948 
川酬を｜二互I~I－~ 






l月日教科学 高 ｜ 時~.
一一一 l , I午前9f:J30分
回現｜苧？ふ｜～u時”
出 問 ｜文 ・教育 ・ 午前91f<i3o分
3月4日｜ ！法・経済学部 一こ.!1時担分
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己主｜
阪口 長男（教養部事務長）
2月4日逝ムー， 55議っl!fl有123年ft[:il科学術究所勤務，
日
32年学生部厚生課， 33年学生~. 38年同；＇＊第一教務掛
長， 45年厚生課課長補佐， 48年奈良女子大学理学部事務
長，53年原子炉実験所総務課長，56年工学部総務課長を
経て59年教E郎事務長に就任。 44年本学永年勤続者J<.彩
(20年勤続）， 55年文部省永年勤i死者表彰を受ける。
幸三r
" 
(1985年1月1日～1月31日）
1月4日 新年名刺交換会
16日 l叫際交流委日会
22日『1平，;N会
23日 安全委員会
26日～2711 共通俗 l次学力試験
-613一
28日 学位授与式。中華人民共和国国務院視察団李治 団長
（教育部外事局長）外4名来学，総長及び関
係教官と懇談
